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　所長：中島聡美 ( 教授 )
　主任：小西聖子 ( 教授 )
　研究員：淺野敬子 ( 助教 )、泉明宏 ( 准教授 )、大山みち子 ( 教授 )、小西啓史 ( 教授 )、
　　　　　小西聖子 ( 教授 )、城月健太郎 ( 准教授 )、辻惠介 ( 教授 )、中島聡美 ( 教授 )、
















◦  PE のグループスーパーヴィジョンの実施（5 回：5 月 25 日、8 月 24 日、10 月 26 日、12 月 21 日、
2 月 29 日）
◦ 特別講演会「大切な人を失ったあとに　－悲嘆の理解とケア－」（講師　中島聡美）（2019 年
9 月 13 日、武蔵野大学有明キャンパス）を武蔵野大学生涯学習事業課の共催として実施した。
3.4　出版活動
武蔵野大学認知行動療法研究誌の創刊（2020 年 3 月）
3.5　運営委員会
5 回の運営委員会を開催した
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